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の親子関係の 5 段階説は，第 1 段階　子どもを
抱え込む親，第 2 段階　子どもを守る親，第 3
段階　子どもの成長を遠くにあって念じる親，


























































































































けの 3 パターンそれぞれについて， 4 段階評定










分について 6 段階評定（ 0 ．全然そうでない　
1 ．そうでない　 2 ．ややそうでない　 3 ．や














































































































































































































尺度 1 2 3 4 5
1 寄り添い
2 拒否否定 .193**
3 突き放し .241** 　.417**
4 なぐさめ .316** －.219** －.205**
5 受容支持 .487** 　.116　　 　.156*　 .170*



























































































































尺度 1 2 3
1 親への反発
2 信頼尊敬　 －.380**
3 親への依存 －.222** .600**
α係数　　　 　.871　　 .895　　 .773
─ 111 ─
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